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 昭和24.6.1（設置時）  
庶務係
人事係
能率係
総務係
司計係
出納係
用度係
企画係
営繕係
教務係
補導係
厚生係
保健係
 
 
庶務課 
 
 
 
会計課 
 
 
 
施設課 
 
補導課 
 
厚生課 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
学生部 
 昭和28.8.1
 
庶務係
人事係
文書係
職員係（39.2.10～）
総務係
司計係
出納係
用度係
管財係 
共済組合係（39.2.10～）
企画係
営繕係 
学生係
教務係
厚生係
保健係
 
 
庶務課 
 
 
 
会計課 
 
 
 
 
施設課 
 
学生課 
 
厚生課 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
学生部 
 昭和37.9.21庶務係
人事係
能率係
総務係
司計係
出納係
用度係
管財係 
企画係
営繕係 
学生係
教務係
厚生係
保健係
 
庶務課 
 
 
 
会計課 
 
 
 
 
施設課 
 
学生課 
 
厚生課 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
学生部 
昭和35.4.1
庶務係
人事係
文書係
職員係 
学事調査係(42.7.1～)
 
総務係
司計係
出納係
用度係
管財係 
共済組合係
企画係 
工営係
設備係 
学生係
教務係 
学生会館係(40.6.1～)
厚生係
保健係
 
庶務課 
 
 
 
 
 
会計課 
 
 
 
 
 
施設課 
 
学生課 
 
 
厚生課 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
学生部 
昭和40.5.1
庶務係
文書係
学事調査係
企画係(56.4.1～) 
任用係
給与係 
職員係 
総務係
司計係
管財係 
出納係 
給与係
用度係
企画係 
工営係 
設備係 
 
学生係
教務係 
入学試験係(54.4.1～)
学生会館係
厚生係
保健係 
寮務係(53.4.1～) 
 
 
庶務部 
 
 
 
 
 
 
経理部 
 
 
 
 
施設部 
 
 
 
 
 
（次長） 
 
庶務課 
 
 
 
人事課 
 
 
主計課 
 
 
経理課 
 
 
 
 
 
 
学生課 
 
 
厚生課 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学生部 
昭和50.2.1 庶務係
文書係
学事調査係
企画係 
任用係
給与係 
職員係 
総務係
司計係
管財係 
出納係 
給与係
用度係
企画係 
工営係 
電気係 
機械係 
学生係
教務係 
入学試験係
学生会館係
厚生係
保健係 
寮務係 
 
 
庶務部 
 
 
 
 
 
 
経理部 
 
 
 
 
施設課 
 
 
 
 
 
（次長） 
 
庶務課 
 
 
 
人事課 
 
 
主計課 
 
 
経理課 
 
 
 
 
 
 
学生課 
 
 
厚生課 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学生部 
昭和59.6.1
庶務係
文書係
学事調査係 
人事係 
能率係（44.6.20～）
職員係 
総務係
司計係
管財係 
出納係 
給与係
用度係
企画係 
工営係 
設備係 
学生係
教務係 
学生会館係
厚生係
保健係 
 
 
庶務部 
 
 
 
 
 
経理部 
 
 
 
 
施設課 
 
 
 
（次長） 
 
庶務課 
 
 
人事課 
 
 
主計課 
 
 
経理課 
 
 
 
 
 
学生課 
 
厚生課 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
学生部 
昭和43.4.1
141
総 説 編
昭和61.4.1
庶務係
文書係
学事調査係
任用係
給与係 
職員係 
総務係
司計係
管財係 
 
出納係 
給与係
用度係 
管理係 
情報処理係
企画係 
工営係 
電気係 
機械係 
総務係 
学生係
教務係 
入学試験係
厚生寮務係 
奨学係
保健係 
 
 
庶務部 
 
 
 
 
 
 
 
経理部 
 
 
 
 
 
施設課 
 
 
 
 
（次長） 
 
庶務課 
 
 
人事課 
 
 
主計課 
 
 
 
 
経理課 
 
 
 
 
 
 
 
学生課 
 
 
厚生課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学生部 
昭和62.5.21
庶務係
文書係
学事調査係
任用係
給与係 
職員係 
総務係 
監査係（元.4.1～）
司計係
管財係 
出納係 
給与係
用度係 
管理係 
情報処理係
企画係 
工営係 
電気係 
機械係 
総務係 
学生係
教務係 
厚生寮務係 
奨学係
保健係 
入学試験係 
 
 
庶務部 
 
 
 
 
 
 
 
経理部 
 
 
 
 
 
施設課 
 
 
 
 
 
（次長） 
 
庶務課 
 
 
人事課 
 
 
主計課 
 
 
 
 
経理課 
 
 
 
 
 
 
 
学生課 
 
厚生課 
 
 
入学主幹 
（3.4.12～入試課） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学生部 
平成4.4.1
庶務係
文書係
学事調査係
任用係
給与係 
職員係 
 
 
 
 
総務係 
監査係
司計係
管財係 
出納係 
給与係
用度係 
管理係 
情報処理係
企画係 
工営係 
電気係 
機械係 
総務係 
学生係 
留学生係 
厚生寮務係 
奨学係 
保健係
入学試験係 
教務係
 
 
庶務部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
経理部 
 
 
 
 
 
施設課 
 
 
 
 
 
 
（次長） 
 
庶務課 
 
 
人事課 
 
 
 
 
 
 
主計課 
 
 
 
 
経理課 
 
 
 
 
 
 
 
学生課 
 
 
厚生課 
 
入試課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学生部 
平成7.4.1
庶務係
文書係
学事調査係 
企画係
任用係
給与係 
職員係 
企画調査係 
（8.4.1～企画係） 
教養教育係（～7.3.31） 
総務係 
監査係
司計係
管財係 
出納係 
給与係
用度係 
管理係 
情報処理係
企画係 
工営係 
電気係 
機械係 
総務係 
学生係 
留学生係 
厚生企画係 
入学試験係 
教務係
 
 
庶務部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
経理部 
 
 
 
 
 
施設課 
 
 
 
 
 
（次長） 
 
庶務課 
 
 
 
人事課 
 
企画室 
 
 
 
主計課 
 
 
 
 
経理課 
 
 
 
 
 
 
 
学生課 
 
厚生課 
入試課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学生部 
平成11.4.1
庶務係
文書係
学事調査係 
企画係
任用係
給与係 
職員係 
企画係 
 
 
総務係 
監査係
司計係
管財係 
出納係 
給与係
用度係 
管理係 
情報処理係
企画係 
工営係 
電気係 
機械係 
総務係 
学生係 
厚生企画係 
入学試験係 
教務係 
留学生係
 
 
庶務部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
経理部 
 
 
 
 
 
施設課 
 
 
 
 
（次長） 
 
庶務課 
 
 
 
人事課 
 
企画室 
 
 
 
主計課 
 
 
 
 
経理課 
 
 
 
 
 
 
学生課 
 
厚生課 
入試課 
 
留学生課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学生部 
平成5.4.1
庶務係
文書係
学事調査係
任用係
給与係 
職員係 
企画調査係 
教養教育経理係 
教養教育企画係 
教養教育実施係 
総務係 
監査係
司計係
管財係 
出納係 
給与係
用度係 
管理係 
情報処理係
企画係 
工営係 
電気係 
機械係 
総務係 
学生係 
留学生係 
厚生寮務係 
（6.4.1～厚生企画係）
奨学係（～6.3.31）
保健係 
入学試験係 
教務係 
 
 
庶務部 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
経理部 
 
 
 
 
 
 
施設課 
 
 
 
 
 
（次長） 
 
庶務課 
 
 
人事課 
 
 
企画室 
 
 
 
主計課 
 
 
 
 
経理課 
 
 
 
 
 
 
 
学生課 
 
厚生課 
 
 
 
入試課 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学生部 
